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ДІЯЛЬНОСТІ
Досягнення істини часто є єдиною цінністю і визначальним мотивом для особистості 
у науково-технічній діяльності. З цим не можна не погодитися, але при цьому необхідно 
пам’ятати твердження Н.Сторера: «Щоб бути хорошим вченим, необхідно робити внесок в 
поширення знання» [7]. Тобто разом із професійною діяльністю необхідно засвоювати і 
новий тип культури, ціннісних орієнтацій, стосунків.
Існує тісний зв'язок між соціальними цінностями, укоріненими в суспільстві, та 
індивідуальними, які властиві окремому фахівцю. За умов, коли зв'язок між соціальними та 
індивідуальними цінностями особливо тісний, останні можуть виявитись звичайними 
(природними) та незмінними. Якщо особисті прагнення заважають засвоєнню широко 
розповсюджених пануючих соціальних цінностей, то можлива персоналізація інших 
соціальних цінностей та притягнення їх у власну діяльність. М. Полоні підкреслює 
безстрашшя людської суб’єктивності в процесі пізнання, наукові ідеї розглядає як 
переконання, що мають особистий характер, та відкидає уявлення про науку як абсолютно 
об’єктивне знання [6]. Р. Мертон, один із засновників соціології, аналізуючи науку як 
соціальний інститут, виділив чотири норми, що складають етос науки: універсалізм, 
організований скептицизм, колективізм, безкорисливість [5].
У різних фахівців розвиток і виявлення здібностей, як структурного елементу 
покликання, є індивідуальним процесом за своїм спрямуванням, темпом і повнотою. 
Важливим структурним елементом покликання є стійка професійна схильність у вигляді 
провідного інтересу, сильної потреби в опредметненні ідеальних результатів у 
матеріалізованих формах духовної і педагогічної культури (передачі накопиченого досвіду). 
Коли результати досліджуваної проблеми визначаються й іншими суб'єктами діяльності, тоді 
професійна діяльність з детермінованого процесу перетворюється на чинник детермінації 
наукового пошуку молодих колег. Оцінка переданого знання, отримання його виконавцем 
позитивного чи негативного досвіду є ланкою взаємозв'язку між видами спрямованості в 
процесі самореалізадії. Цей процес являє собою комунікативно-творчий етап наставницької 
роботи. Успішному вирішенню проблеми виховання творчої особистості у фахівці науково- 
технічної сфери служить доцільне і систематичне застосування досвідченими колегами своїх 
знань, креативного підходу, упевненості. Процес трансляції знань і смислів сприяє творенню
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передумов як для психічного розвитку особистості молодого спеціаліста, так і для постійного 
вдосконалення власної структури процесу самореалізації досвідчених фахівців.
Особливістю науково-технічної діяльності є і те, що вона має відповідати певному 
ряду правил і допущень, які визначають характер наукової традиції і закріплюють її у 
науковому мисленні фахівців, замість того, щоб співвідносити елементи задачі на основі 
подібності або шляхом моделювання в тій або іншій частині наукового знання, яке, звісно, 
вже є визнаним науковим товариством.
Молоді фахівці в своїй діяльності виходять з моделей раніше засвоєних, часто навіть 
не замислюючись, які характеристики дозволили створити ці моделі і надали їм високої 
наукової достовірності. Досвідченні вченні зазвичай не обговорюють питання про те, що 
робить правомірними їх власні висновки і рішення, це наводить на думку, що відповідь їм 
відома Але цей процес, зазвичай, розглядається дуже формально, в результаті залишаються 
нерозкритими психологічні особливості розвитку діяльності вченого на різних вікових 
етапах. В ході науково-технічної діяльності виділяють три взаємозв’язаних і 
взаємообумовлених її види: накопичення знань, продукування знань і передача знань. У 
молодому віці переважають зусилля спрямованні на оволодіння науковим знанням і 
методами дослідження. Цей вид діяльності у подальшому сприяє індивідуальному або 
груповому пошуку і виробництву наукових знань. Пізніше переважають види діяльності 
пов’язані з передачею і реалізацією накопичених знань і умінь. В зрілому віці ранні види 
діяльності у технічних фахівців продовжують розвиватися в напрямку високої спеціалізації і 
максимальної раціоналізації, поступово втрачаючи здатність до значних звершень.
В роботах колег наведена послідовність певного домінування на окремих вікових 
етапах вченого науково-технічної галузі або накопичувальних, або продукуючих, або 
передавальних видів діяльності дозволила скласти певне співвідношення названих видів 
діяльності і виділити п’ять фаз розвитку наукової діяльності [3]: перша фаза пов’язана з
оволодінням і накопиченням наукових знань; друга - одночасно діють накопичувальні і 
виробничі види діяльності; третя характеризується приблизно рівним співвідношенням усіх 
видів науково-технічної діяльності; у четвертій одночасно діють виробничі і передавальні 
види діяльності; у п’ятій фазі переважає діяльність по передаванню знань. Тому 
результативність діяльності у науково-технічній сфері необхідно оцінювати комплексним 
показником, який би включав інформаційні, організаційні, економічні, технологічні, 
соціально-психологічні аспекти. Кожен аспект можна поділити на дві частини: перша 
пов’язана з творчим рівнем самого вченого, друга - з рівнем його соціального віддавання.
Запропонована колегам анкета містила питання щодо керівництва дисертаційними 
Дослідженнями і кількості робіт, які були захищенні під керівництвом колег.
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Аналіз результатів опитування показав: у групі з низьким рівнем самореалізації і 
стажем до 15 років дисертаційними дослідженнями керує 0,04 респондент, захищена 1 
робота; у групі з низьким рівнем самореалізації і стажем до 20 років дисертаційними 
дослідженнями керує 0,19 респондентів, захищено 26 робіт; у групі з середнім рівнем 
самореалізації і стажем до 15 років дисертаційними дослідженнями керують 0,09 
респондентів, захищені 4 роботи; групі з середнім рівнем самореалізації і стажем до 20 
років і більше дисертаційними дослідженнями керують 0,29 респондентів, захищені 42 (8 з 
них докторські) роботи; у групі з високим рівнем самореалізації і стажем до 15 років 
дисертаційними дослідженнями керують 0,11 респонденти, захищені 3 роботи; у групі з 
високим рівнем самореалізації і стажем до 20 років і більше дисертаційними 
дослідженнями керують 0,35 респондентів, захищено 48 робіт.
Розрахунки показали динаміку як за віком, так і за рівнями самореалізації. У віковій 
групі зі стажем до 15 років передавальні види діяльності представлені досить обмежено, 
невелика різниця спостерігається між групою з низьким рівнем самореалізації (тільки один 
респондент керує науковими дослідженнями і під його ж керівництвом захищена одна 
робота) і середнім та високим рівнями самореалізації. У групах зі стажем до 20 років 
простежується чітка динаміка щодо рівнів самореалізації і значимістю та продуктивністю 
передавальних видів діяльності. Вона є очевидною і щодо відсотка вчених, які займаються 
передачею і реалізацією накопичених знань і умінь, і щодо кількості фахівців, на науковий ( і 
певні особистісний) розвиток яких ці колеги вплинули.
Розглядаючи самореалізацію особистості в системі гуманістичних цінностей, 
потрібно зрозуміти її як цінність та визначити сутність гуманізму як певного типу 
світосприйняття. Необхідно замислитись про співвідношення науково-технічної діяльності 
та етики, характер наукового етносу, етичні аспекти власної діяльності. Етика вчинку 
звертає особливу увагу на наслідки діяльності, на досягнення мети. Саме гуманізм є ядром 
культури людства, критерієм і кінцевою метою її розвитку. Досвід людства може 
розвиватися і збагачуватися лише за умов філософії гуманізму і високих моральних 
цінностей, які пронизують всі сфери життєдіяльність особи. Таким чином, гуманістична 
самореалізація пов’язана з усвідомленням і реалізацією особистістю у власній діяльності 
вищих цінностей, ява об’єктивовані в культурі та історії людства.
На думку І. А. Кадієвської інноваційний розвиток в науці повинен передбачати 
розумну моральність. «Що краще - сцієнтизм чи абстрактний гуманізм, або навпаки, що 
гірше - нерозумне сумління, або ж безсовісний розум?» але абсолютно зрозуміло, що 
поганим є і те, і інше. В науці доводи розуму не завжди узгоджуються з велінням серця, а 
голос совісті вступає в конфлікт з викладками розуму. Інколи обставини підштовхують до
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вчинку, щ о суперечить совісті, почуттю доброти та порядності. Ця боротьба, ... 
конфлікт- «розуму холодних спостережень». Це, на жаль, реальність, в середині якої ми 
живемо та мислимо. Цю проблему намагаються вирішити «гуманізацією наукового 
мислення», озброєнням теоретичного безпристрасного інтелекту ціннісною орієнтацією на 
моральність [2]. Тобто потрібно гуманізовувати науку, націлювати її на благородну мету і 
цінності.
У роботах сучасних авторів людина є не найвищою цінністю, а найвищою цінністю 
нарівні з іншою людиною, зі спільністю людей, з природою. Зневажання цим взаємозв’язком 
у вигляді егоїзму, волюнтаризму, технологічного та екологічного насилля обертається проти 
самої особистості. А якщо і не обертається проти неї, то спричинює марні зусилля: оскільки 
Всесвіт улаштований згідно з первісною необхідністю порядку, то випадковість, що 
загрожує останньому, не знаходить підтримки в кооперативних ефектах та нівелюється.
Тому критерії  гуманістичної спрямованості самореалізації особистості включають 
слідування принципам толерантності, співчуття, згідності, компромісності, помірності по 
відношенню до самого себе, до іншої людини, до суспільства, до природи та до майбутнього.
Сьогодні технічний прогрес розуміється спільнотою як поширення можливостей 
людської перетворювальної діяльності. Тобто науково-технічна діяльність в сучасній 
культурі розглядається в контексті людини-творця і перетворювача світу, таке ставлення 
властиве гуманізму. Посилення цивілізаційної сили технічних наук як здатності до 
абсолютизації досягнень людства спричиняє глибокий розрив між діяльністю та світом 
людських цінностей. Водночас особливу небезпеку представляє чисто зовнішнє, утилітарне 
засвоєння та використання плодів розвитку особистості, що є характерним для фахівців з 
вузькою професіоналізацією [4]. Звуження когнітивної сфери технічних фахівців обмежує 
мислення, і особа починає відноситись до світу виключно як до світу маніпульованих, 
утилітарних об'єктів, що може мати руйнівні наслідки як для особи, так і для цивілізації.
Протистояння технічного знання і гуманістичних тенденцій, коли певна частина 
культури - техніка, економіка - усе, що дає технологічне знання, переживає стрімке 
піднесення і починає самостійне життя поза контролем з боку людини та у відриві від 
гуманістичної мети та цінностей, відділяє нашу діяльність від нашого Я і руйнує відчуття 
самореалізації. Так А. Камю вважає, що науково-технічний прогрес протистоїть самоцінності 
особистості. Е.Гуссерль наголошував на необхідності осмислення та привнесення до науки 
гуманістичних культурних цінностей, інакше науки перетворюються на інструмент, що не 
має відповідальності за долі людства [1].
Таким чином, головною рисою науково-технічної діяльності, її об’єктивною 
стороною, залишається застосування наукових знань в усіх сферах виробництва і управління.
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Але, одночасно, вона не виключає професіоналізму як оволодіння необхідним комплексом 
вольових і моральних властивостей, такі властивості у фахівців формуються поступово і не 
за один рік.
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послужили досягнення різних галузей наукової думки. Серед них можна назвати вчення про 
біосферу й ноосферу В. І. Вернадського, теорію енергетичного зв'язку космічних і земних 
явищ О. JI. Чижевського, а також культурно-історичну теорію походження вищих 
психологічних фу нкцій Л. С. Виготського. Так, Зінченко В. П. у статті «Культура й техніка», 
що увійшла в «Червону книгу культури», висловлює міркування: «Як професіоналу
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